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« Les répercussions de la syndicalisation » 
par André Déom, Québec Industriel, vol. 20, 
no 12, décembre 1965, pp. 52-55. 
« Situation syndicale dramatique en Bolivie » 
Labor, 38e année no 3, mai-juin 1965, pp. 
161-167. 
Labor Organization in New Jersey, Léo Troy, 
Research Program Institute of Management 
and Labor Relations, Rutgers - The State 
University, pp. 1 -28. 
LÉGISLATION DU TRAVAIL 
« Le mouvement ouvrier et la législation so-
ciale » par Michel Collinet, Revue d'Econo-
mie Politique, 75e année, no 4-5, juillet-
octobre 1965, pp. 1057-1072. 
« Jurisprudence commentée », Jean Savatier, 
Droit Social, 28e année nos 9-10, septembre 
1965, pp. 508-514 et no 11, novembre 1965, 
pp. 556-564. 
SÉCURITÉ SOCIALE 
« La sécurité sociale » par Etienne Anto-
nelli, Revue d'Economie Politique, 75e année, 
nos 4-5, juillet-octobre 1965, pp. 1072-1084. 
« Croissance économique et bien-être » par 
A. Weisskopf, Economie Cr Humanisme, no 
163, septembre-octobre 1965, pp. 3-16. 
« L'exercice par un salarié d'une activité 
indépendante à titre accessoire », G. Lyon-
Caen, Droit Social, 28e année, no 11, no-
vembre 1965, pp. 564-569. 
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ALLUSSON, Roger, Les Cadres supérieurs 
dans l'entreprise, Entreprise Moderne d'Edi-
tion, 4, rue Cambon, Paris 1er, 1965. 144 
pages. 
SCOTT, Will iam G., The Management of 
Conflict . . Appeal Systems in Organizations, 
Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois, 
1965. 129 pages. 
SCOTT, W.H., L'Automatisation du travail 
de bureau : problèmes administratifs et hu-
« Livelihood Guarantee Funds in Belgium », 
International Labour Review, Vol. 92, No. 2, 
August 1965, pp. 141-148. 
« Income Redistribution and Social Security: 
Interprétation of a Japanese Survey » T. 
Higuchi, International Labour Review, Vol. 
92, No. 3, September 1965, pp. 208-224. 
« Some Remarks on the Development of So-
cial Security in Czechoslovakia », Ladislav 
Pisca, International Labour Review, Vol. 92, 
No. 3, September 1965, pp. 224-234. 
« Political Structure, Economie Development, 
and National Social Security Programs », by 
Philips Cutright, The American Journal of 
Sociology, Vol. LXX, No. 5, March 1965, 
pp. 537-551. 
« The Rôle of Collective Bargaining in Fran-
ce: The Case of Unemployment Insurance» 
by Frédéric Meyers, British Journal of Indus-
trial Relations, Vol. I I I , No. 3, November 
1965, pp. 363-392. 
« L'orientation scientifique des loisirs des 
salariés » Docteur Stanislas Burstin, Tra-
vail-Humanisme, nos 1-2, 1965, pp. 1-16. 
« L'observation du comportement au travail 
dans l'étude des accidents », Docteur Roger 
Noesen, Travail-Humanisme, nos 1 et 2, 
1965, pp. 16-31. 
« Le régime d'assurance sociale des salariés 
en Inde », par V.N. Rajan, Bulletin de l'As-
sociation internationale de la Sécurité socia-
le, année XVI I I , nos 5-6, mai-juin 1965, pp. 
177-197. 
mains, Organisation de coopération et de 
Développement économiques, 2, rue André-
Pascal, Paris, 1965. 116 pages. 
LING, Cyril C , The Management of Per-
sonnel Relations, History and Origins, Ri-
chard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois, 
1965. 554 pages. 
Crime and Its Treatment in Canada, Edited 
by W.T. McGrath, Macmillan of Canada, 
Toronto, 1965. 510 pages. 
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SCHEINGOLD, Stuart A , The Rule of Law in 
European Intégration, McGill University 
Press, 3458 Redpath Street, Montréal 25. 
1965. 331 pages. 
Guide pour la prévention et la suppression 
des poussières dans les mines, les galeries 
et les carrières, Bureau international du 
Travail, Genève. Succursale canadienne, 
202 Queen, Ottawa 4. 1965. 455 pages. 
Choisissez votre carrière pour diplômés uni-
versitaires, Cornmarket Press (Canada) L i -
mited, 820 Place Ville Marie, Montréal 2. 
GOODE, William J., The Family, Founda-
tions of Modem Sociology Séries, Prentice-
Hall Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1964. 120 
pages. 
New Patterns in Company-Paid Moving Ex-
penses in Canada, Canadian Studies, No. 8, 
A Research Report from the National In-
dustrial Conférence Board, 1965. 44 pages. 
CRYSDALE, Stewart, Social Effects of a 
Factory Relocation, A Case Study of Social 
and Political Conséquences of Job Displace-
ment. The Religion-Labour Council of Ca-
nada, Toronto, Ont. 1965. 25 pages. 
MARTIN, RM., White Collar Unions in Aus-
tralia, Monograph No. 5, Australian Insti-
tute of Political Science, Delfin House, 16 
O'Connell St., Sydney. 1965. 40 pages. 
Consentement ou refus, Résumé préparé par 
le Secrétariat de L'OCDE sur « Les travail-
leurs et les changements techniques », par 
Alain Touraine et ses collaborateurs. O.C. 
D.E., Paris, 1965. 135 pages. 
DAVIS, Keith, Human Referions at Work, 
Second Edition, McGraw-Hill Company of 
Canada Ltd, Scarborough, Ontario. 1962. 
642 pages. 
HAIRE, Mason, Psychology in Management, 
Second Edition, McGraw-Hill Company of 
Canada Ltd, Scarborough, Ontario, 1964. 
238 pages. 
PUGSLEY, William H., Canadian Business 
Organization & Management, McGraw-Hilt 
Company of Canada Ltd, Scarborough, On-
tario. 1965. 547 pages. 
HOWARD, Bion B., JONES, Sidney Lewis, 
et al., Managerial Problems in Finance, Mc-
Graw-Hill Company of Canada Ltd, Scar-
borough, Ontario. 1964. 770 pages. 
LE CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (1965) 
La genèse du présent Code du travail (GERARD HEBERT). Le Droit d'association, 
son extension, ses limites (J.-R. CARDIN). La Commission des Relations de Travail 
(ANDRE ROY). La Commission des Relations de Travail et l'accréditation syndicale 
(GERARD VAILLANCOURT). Le Code du travail et la convention collective 
(FERNAND MORIN). La procédure de négociation et le recours à la grève ou au 
lockout (MARIUS BERGERON). Le règlement pacifique des conflits (ROBERT 
AUCLAIR). Points de vue sur le Nouveau Code du travail (ROGER THIBAUDEAU), 
(LOUIS LABERGE). (DENIS GERMAIN), (J.-P. DESPRES), (ANDRE DEOM), 
(LAVAL GRONDINES), (RAYMOND PARENT), (LS-CLAUDE TRUDEL). Le nou-
veau rôle du Ministère du travail (HON. CARRIER FORTIN). Code du Travail. 
Bill 55 - Loi de la fonction publique. 
1 volume, 264 pages — Prix: $3.00 
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